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CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
JANVIER 1878
PROVINCE D'ILE DE FRANCE
1o MAISON-MÈRE
(95, Rue de Sèvres)
PARIS
PERSONNEL
MM.
BoRE, Eugène, Supérieur Général . . . . . . . .
DELTEIL, Guillaume, 1er Assistant . . . . . . . .
BOURDARIE, Pierre, 2e Assistant . . . . . . . . .
CHEVALIER, Jules, 3e Assistant. . . . . . . . . .
STELLA, Sauveur, 4e Assistant. . . . . . . . . .
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Congrég.
MAILLY, Jules, Procureur de la Congrégation . . .
FIAT, Antoine, Assistant de la maison, Visiteur . .
TERRASSON, Vincent, Sous-Assistant . . . . . . .
BRIOUDE, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . .
LE GUENNEC, François . . . . . . . . . . .
ALBESSART, Antoine . . . .. . .. . . . . . .
LAURENT, Jean.................
PERBOYRE, Jacques. . . . . . . . . . . . . .
VAYRIÈRES, Jean . . . . .
Naiss.
1810
1809
1808
1825
1815
1827
1830
1832
1813
1790
1800
1803
1811
1810
1809
Vocat.
1849
1833
1831
1845
1846
1857
1859
1857
1858
1818
1825
1828
1829
1832
1834
---
- 4
SINAN, Pierre . .
DAUDE, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHINCHON, Jules . . . . . . . . . . . . . . .
BERGER, Louis . . . . ...... .........
KAMOCKI, Marien . . . . . . . . . . . ....
BERNARD, Charles . . . . . . . . . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . . . . . . . .......
RICHARD, Jean . . . . . . . . . . . . .....
LArFoN, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric................
TISNm, Charles . . . . . ................
FRONTIGNY, Adolphe . . . . . . . . . . . . . .
DAVID, Armand. . . . . . . . . . . . . . . . .
BoucHEz, Charles.. . . . . . . . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne . . . . . . . . . . . . . . .
HuRIEz, Sylvain . . . . ................
VIELCAZAL, Henri. . . . . . . . . . .. . . . .
STASIONIS, Michel. . . . . . . . . . . . . . . .
ROUGEOT, Paul... .. ............
DUTILLIEUX, Jules . . . . . . . . . . . . . . .
BELLE, Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . .
MENARD, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . . .
DILÉENS, François-Xavier. . . . . . . . . . . .
MARC, Jean . . . . . . . . . . .
FoING, Gustave, Visiteur de la Province de l'Amé-
rique centrale . . . . . . . . . . . . . . .
FRECSKA, Louis . . . . . . . . . . . . . . .
HAMARD, Prosper. . . . . . . . . . . . .
SCHREIBER, Jules. . . . . . .. . . . .
BIGARD, Achille . . ..............
Cou, Eugène............... ..
ROUGE, Antoine . . . . . . . . . . . . . . .
PAWLOWSKI, Léopold . . . . . . . .. . . . .
KRANT, Robert . . . . . . ...............
TRUFFAULT, Alphonse . . . . . . . . . . . .
DUMONT, Adolphe . . . . . . . . . . . . . .
GAILLARD, Henri . . . . . . . . . . . . . .
BETTEMBOURG, Nicolas . . . . . . . . . * . *
BERNARD, Léon. . . . . *
MARCHANT, Edouard . . . . . . . . . . . . .
Etudiants, 90.
Séminaristes, 22.
% - O
Frdres 
coa 
juteur 
.
811
812
816
817
804
815
.820
.824
.823
.815
.825
182i
L82e
L82(
L83S
L82(
L82^
L82C
182t
182(
18e
182(
1832
183<
182(
183<
1832(
183
181
183.
181
1831
184
183
184
185
184
185 85
836
837
841
841
843
844
844
845
845
845
846
848
848
849
.850
.850
.852
1852
1852
18 53
L854
1855
1856
1856
1857
1857
1857
1857
1858
1859
1864
1864
1864
1865
1866
1866
1870
1872
1873
tl--4-I - --·- - i I -·-~ i I
PERSONNEL.
20 Ste-ROSALIE
boul. d'Italie, 50
Paris.
Mission, OEuvre des
Allemands
1860.
3So LES BAMBOUX
(Ile Maurice)
1-874.
4o LES PAILLES
(Ile Maurice)
Paroisse, Mission.
1874.
5o MADRID
Calle de las
Tres-Cruces, 8
(Espagne)
Eglise St-Louis
1874.
6o RENNES
fg. de Fougères, 27
(Ille-et-Vilaine)
Mission.
1875.
MM.
BESSIÈRES, Louis, Supérieur.
KELTZ, Jean-Baptiste . . . . .
DUBOIs, Jean. . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
BECKMANN, Guillaume. . . . .
VERVAULT, Benjamin . . . . .
NAVARRE, Emile . . . . . . .
PAILLARD, Julien . . . . . . .
CARLES, Victor, Supérieur. . .
ALVERNHE, Alexis, Administ.
TRÉMOLET, Paul . . . . . . .
Frères coadj., 2.
CLAVERIE DE PAUL, Etienne, Sup.
POIGNANT, Joseph.. . . . .
Frères coadj., 2.
1834
1821
1839
1832
1843
1844
1845
1828
1828.
1848
1831
1825
1857
1850
1862
1858
1867
1863
1864
'1854
1855
1873
1854
1872
i-I i i
---
I I - ~l~i · III I -~-ii-ii
Naiss.MAISONS. O0 1.
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PROVINCE DE PICARDIE
MAISONS.
lo CAMBRAI
(Nord)
Grand Séminaire,
1857.
2o AMIENS
(Somme)
Grand Séminaire.
1806.
3o MONTDIDIER
(Somme)
Institution.
1818.
4o AMIENS
(Somme)
Paroisse Ste-Anne.
1827.
PERSONNEL.
MM.
SUDRE, Augustin, Sup.,
ANTIER, Ferdinand . . .
BIGNON, Louis .. . . ..
SIGUIER, Joseph . . . .
DAUTZENBERG, Léonard
COLLOT, Martial .
LEFEUVRE, Désiré , . .
Frères coadj., 2.
Visit .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
TOURNIER, Eugène, Supérieur.
ANGLADE, Alexandre . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . .
DAUVERCHAIN, François . . . .
CABART, Emile . . . . . . . .
MOLINIER, Guillaume . . . . .
LOUISON, Franc.-Xavier, Supér.
ROLLEY, Pierre . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles . . . . .
CAPART, Oscar . . . . . . .
HURIER, Emile . . . .. . . .
CHASSEING, Léon. . . . . . .
DERCOURT, Hilaire . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
Frères coadj., 4.
AUBERT, Pierre, Supérieur . . .
LEQUITTE, Augustin. . . . . .
LENGLET, Henri . . . . . .
ROCHE, Etienne . . . . . . .
_ _ I _I _ _ _
Naiss.
1819
1826
1837
1841
1842
1849
1850
1832
1831
1843
1842
1837
1851
1835
1822
1833
1841
1844
1844
1833
1842
1851
1817
1817
1822
1843
Vocat.
1842
1850
1863
1864
1864
1869
1874
1856
1853
1861
1865
1873
1875
1853
1846
1858
1861
1863
1865
1867
1867
1872
1832
1857
1865
1870
- -
Mission.
5o LOOZ-LES-LILLE
(Nord)
Paroisse, Mission.
1857.
60 SOISSONS
(Aisne)
Grand Séminaire.
1858.
7o SOISSONS
(Aisne)
Petit Séminaire.
1859.
Mission.
8s FOLLEVILLE
(Somme)
Paroisse, Mission.
1869.
9o LILLE
Rue Négrier (Nord)
Sémin. de l'Univer-
sité catholique.
1875.
GUÉDON, Guillaume . . . . . .
GROSSET, Augustin . . . . . .
RISPAL, Antoine . . . . . . .
VAVASSEUR, Isidore . . . . . .
Frères coadj., 2.
BODIN, Eugène, Supérieur. . .
GLAU, Jean . . . . . . . . .
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
UHLIS, Hermann. . . . . . .
PENDARIES, Pierre . . . . . .
RICHE, Jean . . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
GUINERET, Julien, Supérieur.
CORNU, Clovis . . . . . . . .
RAFFY, Alexandre . . . . . .
GARRS, Jean. . . . . . . . .
BONNET, Joseph. . . . . . . .
EYGLIER, Antoine. . . . . . .
DUPUY, Augustin, Supérieur.
DROITECOURT, Louis. . . . . .
LEFEBVRE, Louis . . . . . .
ALENGRY, Denis . . . . . . .
MEURISSE, Eugène . . ... ..
CHEFD'HOTEL, Joseph . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
COURTADE, Joseph . . . . . .
BRISMONTIER, Eugène . . . .
Roux, Jean . . . . . .....
GRUEL, Augustin. . . . . . .
LUGAN, Jean, Supérieur. . . .
Frère coadj., 1.
ORESYE, Mathurin, Supérieur.
VARIIRAS, Jean . . . . . .
JUNG, Henri . . . . ... . . .
Frères coadj., 2.
1828
1849
1845
1835
1836
1826
1831
1822
1836
1845
1832
1829
1840
1847
1839
1851
1828
1842
1843
1840
1831
1842
1846
1854
1822
1838
1847
1838
1800
1832
1838
1846
--
´ I -s i
1855
1869
1870
1873
1860
1847
1852
1853
1860
1868
1852
1853
1863
1869
1871
1875
1850
1861
1865
1865
1866
1866
1866
1873
1844
1869
1872
1876
1825
1863
1860
1873
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PROVINCE DE CHAMPAGNE
MAISONS.
lo SENS'
(Yonne)
Grand Séminaire.
1839.
2o MEAUX
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire.
1862.
3o MEAUX
(Seine-et-Marne)
Petit Séminaire.
1862.
4o REIMS
rue Libergier
(Marne)
Mission.
1867.,
PERSONNEL.
MM.
LUOURRUT, Pierre, Supér.,
POULIN, Adolphe .
CHALVET, Tite . . . . .
MÉDUS, Paul. . . . . .
MONDON, François
BESSIERES, Denis. . . .
Vîsîit.
GIRARD, Louis, Supérieur . . .
GuYS, Edmond . . .
RICHEN, Henri . . . . . .. .
CoURI, César. . . .. . . .
YVERT, Henri . . . . . . .
VERT, Jeall . . . .
DIBOU, François, Supérieur
BOUssUGE, Antonin . .
CHAUMEIL, Michel. . . . .
SÉNNICOuRT, Emrile. . . . . .
MATHIEU, Paul. . . . . .
HERMET, Cyprien. . . . .
GINESTE, Henri. . . . . .
BOULANGER, -Firmin, Supérieur
GIRARD, Jean. . . . . . . ..
DOUNET, Antoine . . . . . .
DE TYSSANDIER, Ivan . .
BRUNET, Augustin . . . . .
Frères coadj., 3.
iaiss.
L822
L823
1821
1842
184.6
1852
1820
1811
1822
1848
1828
1852
182
1831
184m
185(
1851
185]
1851
184(
182i
182'
1841
185(
_ ~Llls __ _I
ocat.
844
.845
846
864
-868
1871
1854
L837
1850
1867
1867
1871
1873
1861
1865
1873
1874
1874
1877
1863
1850
1858
1867
1872
-9-
5o ST-VALFROY
par Margut
(Ardennes)
Mission, Pélerinage.
1868.
60 TROYES
(Aube)
Grand Séminaire.
1876.
FLAGEL, Antoine, Supérieur.
DEMONT, Pierre. . . . . . . .
PERROUD, Philibert . . . . . .
Frères coadj. 2.
DE LINIERS, Léon, Supérieur.
BOUQUIER, François. . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric . . . . .
DILLIES, François. . . . . . .
DEMION, Constant. .. . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . . .
Frères coadj., 3.
PROVINCE DE TOURAINE
MATSONS.
lo TOURS
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire
1850.
20 TOURS
rue du Général-
Meusnier
(Indre-et-Loire)
Mission.
1837,
PERSONNEL.
MM.
FORESTIER, Léon, SupJr.,
HuSSON, Alexandre . .
VERGNES, Auguste
MARINELLI, Ange..
GIBIARD, Géraud.
ALLEGRE, François . . .
Frère coadj., 1.
Visi t.
COUTURE, Alphonse, Sup"rieur.
MATHIEU, Louis . . . . . . .
BONNET, Henri . . . . . . . .
GOYER, André . .
LABBI, Ange. . . . . . . . .
GONACHON, Jean . . . . . . .
Frères coadj., 2.
1805
1é21
1823
1810
1839
1839
1846
1844
1851
1830
1841
1874
1857
1859
1862
1870
1875
1876
Naiss.
1823
1827
1827
1844
1841
1852
1834
1804
1833
1844
1831
1848
Vocat.
1842
1846
1858
1865
1866
1871
1856
1840
1861
1863
1869
1871
-- li-i~ -i I i· L - -
__ilCliC··I~-·DC ---- IIC-· C ·-~-·-·~·---  ----- ~-~
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3o IVREUX
(Eure)
Grand Séminaire.
1846.
Mission.
1856.
4o ANGOULEME
(Charente)
Grand Séminaire.
1856.
5o TOURS
(Indre-et-Loire)
Petit Séminaire.
1858.
60 ANGERS
rue du Silence.
(Maine-et-Loire)
Mission.
1860.
To RICHELIEU
(Indre-et-Loire)
Paroisse, Mission.
1863.
MAURAT, Eugène, Supérieur .
HURAULT, Benjamin. . . . . .
DUCHEMIN, Raymond. . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . .
BONDON, Camille . . . . . . .
GRAND'HOMME, Edmond .
DELORT, Pierre. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
WENÈS, Léopold, Supérieur.
CLEU, Théodore . .. . . . .
ROSSET, Edouard . . . . . .
DELARBRE, Louis . . . . . .
DENANT, Oscar . . . . . . . .
NICOLAS, Jules . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
VIFRON, Augustin,
HussoN, Etienne .
MORIET, Joseph .
JUILLARD, Charles
LABBÉ, Alphonse.
VATIN, Jean
BRIAND, François.
BEL, Louis. . . .
Frère coadj., 1.
Supérieur .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
MELLIER, Louis, Supérieur.
DIENNE, Victor. . . . . .
Frères coadj., 2.
GALINEAU, Jean, Supérieur
MAGADUR, Jean . . .
TERRAL, Alexis. .. . . .
Frère coadj., 1.
182e
1831
183c
184v
1844
184(
1842
1832
1815
1831
1835
1845
1849
182`7
1819
1833
1839
1843
1849
1831
1850
1813
1825
1840
1847
1828
1846
1853
1856
1865
1868
1868
1866
1853
1837
1852
1857
1868
1872
1855
1842
1857
1866
1860
1869
18>70
1870
1857
1845
1861
1871
1874
___ __i I' -- i --
. .
. .
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80 EVREUX
(Eure)
Petit Séminaire.
1863.
9o ORLÉANS
rue du faub. Bour-
gogne, 122(Loiret)
Mission.
1869.
AYBRAM, Barthélemy, Supérieur.
RICHON, François. . . . . . .
MARTIN, Henri. . . . . . . .
MACADRÉ, Eloi. . . . . . .
NOIROT, Eugène . . . . . .
SALLIÉGE, Ignace . . . . .
LAURENT, Frédéric . . . . . .
POUGET, Guillaume. . . . . .
GEOFFROY, Louis . . . . . . .
DELLERBA, François. . . . . .
DELPORTE, Louis, Supérieur.
RICHETTE, Adolphe . . . . . .
CAILLAU, Louis. . . . . . . .
ANDRÉ, Nicolas. . . .. . . .
Frères coadj., 2.
PROVINCE DE LYON
MAISONS.
lo LYON
Montée du
Chemin-Neuf, 49
(Rhône)
Mission
1861.
20 VALFLEURY
par. St-Chamond
(Loire)
Paroisse, Mission.
1709.
PERSONNEL.
MM.
DUFOUR, Jean, Supér., Visiteur.
PETIT, Eugène . . . . . . . .
GRENIER, Henri ... . . . . ..
RAULET, Nicolas . . . . . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . . .
Frères coadj., 2.
NAUDIN, Jean, Supérieur.
EsCUDIÉ, Jean. . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
DOMON, Augustin. . . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . . .
Frères coadj., 4.
1821
1835
183'7
1837
1838
1843
1845
1847
1850
18471
1827
1835
1836
1809
1846
1855
1858
1862
1865
1865
1867
1867
1872
1873
1859
1857
1860
1868
Naiss.
1813
181>7
1840
1828
183>7
181-5
1823
1829
1837
184>7
Vocat
1842
1858
1868
1875
1875
1844
1844
1856
1861
1867
-- -I -- ---- -- --
_ I--
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3Ô LA TEPPE
près Tain
(Drôme)
Asile St- Vincent
de Paul
Mission.
1863.
4o VICHY
(Allier)
Mission.
1858.
Paroisse St-Louis
1866.
5o NOTRE-DAME
DE LA ROCHE
par Tarare
(Rhône)
Mission.
1868.
60 BELLEGARDE
(Ain)
Mission.
1872.
fEÉARD, Pierre, Supérieur
CLAUZET, Jean-Baptiste .
VERCRUYCE, Pierre . . . .
GOUDURIER, Jules. . . . .
LAOT, Jean. . . . .
GRANGIER, Adrien
Frère coadj., 1.
HoussIN, Ferdinand, Supérieur.
BEAUFILS, Désiré . . . . . . .
BERNARD, Louis . . . . . . .
FALGERES, François. . . . . .
TABANOUS, François . . . . .
Frères coadj., 2.
VERGEAT, Alexandre, Supérieur.
VABNER, Joseph . . . . ...
ARIBAUD, Pierre . . .. . . .
GONIN, Benoît . . . . . . . .
Frères coadj., 1.
VANNIER, Léopold, Supérieur.
HABERT, Alexandre . . . . .
DELPUTTE, Emile . . . . . . .
Frères coadj., 2.
. 1827
1824
1824
1839
1831
1846
1828
1830
1837'
1837
1835
183
1845
184'7
184c
183(
182l
PROYINCE D'AQUITAINE
MAISONS.
lo LA ROCHELLE
(Charente-Inf.)
Grand Séminaire.
1851.
PERSONNEL.
MM.
SOUCHON, Pierre, Sup., Visit'.
MoNDOU, Pierre. . . .. . . .
JOUvDAIN, Charles . . . . . .
CHAPPEL, Alphonse . . . . . .
RIEUX, Auguste . . . . . .
GAUDEFROY, Alfred . . .. . .
LABORPERIE, Henri . . . . . .
JALUZOT, Charles . . . . . . .
1844 1864
Naiss.
1825
1805
1827
1834
1840
1841
1849
18P0
Vocat.
1848
1845
1847
1856
1860
1862
1868
1872'
ii -i--r ~ii -ipr i i --- -
.
.
.
~L r -i I---~-~-`.~.- 1- --- I -- --·-~·~-DIC·
1862
1845
1849
1859
1859
1866
1848
1850
1859
1860
1867
1856
1864
1868
1874
1859
1861
. . . .
. . . .
8 55
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20 DAX
(Landes)
Mission.
1845.
3o SAINTES
(Charente-Inf).
Paroisse St-Eutrope
1871.
Mission.
1857.
4o BERCEAU
DE St-VINCENT
DE PAUL près Dax,
(Landes)
Mission, Hospice.
1864.
50 NOTRE-DAME
DE LORETTE
par La Mothe-
Landeron (Gironde
Paroisse, Mission.
1866.
60 PERIGUEUX
(Dordogne)
Mission.
1869.
DUMAY, Félix, Supérieur . .
LACERENNE, Bertrand . . . ...
MIGNOU, Jean-Baptiste . . . .
CAZABANT, Alexis, Supérieur.
MOTT, Edouard. . . ... .
PASCAL, Charles . . . . . .
BARBIER, Hyacinthe. . . . . .
PLANTEBLAT, Jean . . . . . .
LAURENT, Augustin. . . . . .
GUIBEY, Pierre . . . .. . . .
Frères coadj., 2.
LAcouR, Ernest, Supérieur . . .
DOUCHER, Jean. . . . . . . .
PERIÈRES, Philippe . . . . .
SERPETTE, Stephan . . .. . .
MELLIER, Jean . . . . . . . .
DE Bussy, Stanislas. . . . . .
SABALETTE, Pierre . . . .. .
HERMET, Frédéric. . . . . . .
Frères coadj., 7.
BÉLOT, Pons, Supérieur. . . .
DILLIES, Louis .. . . . . . .
ANGER, Edouard . .
DEDIEU, Alexandre . . . . . .
DAVEAU, Emile. . . .. . . .
Frères coadj., 2.
MALLEVAL, François, Supérieur,
BODIN, Aiméi . .. . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine . . . .
LOLOU-M, Ferdinand. . . . . .
DELATTRE, François. . . . . .
TIssoT, Joseph . . . . . . .
PAGELET, Ange. . . . . . . .
.Frère coadj., 1.
1826
1827
1847
1815
1845
1844
1830
1834
1833
1838
1828
1829
180C
184-6
185M
185le
185(
185(
183
183
183
18D2
1831
183(
182k
183<
183(
184:
182f
1842
1847
1856
1868
1847
1868
1869
1854
1854
1865
1870
1858
1858
1860
1867
1872
1872
1874
1875
1859
1859
1862
1864
1870
1858
1855
1860
1865
1871
1872
1873
_ __ ~ I_ __
_ I __ __ __I I · _ _ 1 -
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7o CADOUIN CAMPAN, Eugène, Supérieur. . 1832 1862
(Dordogne) CATALA, Victor . ...... .1847 1868
'Paroisse Frère coadj., 1.
Pèlerinage.
1869.
8° CHATEAU- DUBOIS, Adolphe, Supérieur. . 1810 1844
L'EVEQUE Frère coadj., 1.
(Dordogne)
1877.
PROVINCE DE LANGUEDOC
MAISONS.
lo SAINT-FLOUR
(Cantal)
Grand Séminaire.
1673. 1820.
20 CAHORS
(Lot)
Grand Séminaire.
1822.
30 CARCASSONNE
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
PERSONNEL.
MM.
PÉREYMOND, Antoine, Sup., Vis.
FAUC, François . . . . . . . .
NICOLAUX, François . . . . . .
MILON, Alfred . . .. . . . .
D'ONoFRIo, Gaëtan . . . . . .
CAUSSANEL, Joseph . . . . . .
GILLOT, Etienne, Supérieur
GUYOT, Joseph . . . . . . . .
LIGNON, Henri . . . . . . . .
Poussou, Jacques. . . . . . .
MERCIER, Constant . . . . .
GUERY, Marc. . . . . . . . .
ALLOU, Amédée, Supérieur
BEAUFILS, Ignace . . . . . . .
ROLLAND, Maurice . . . . . .
MIVIELLE, Cosme. . . . . . .
GUILLAUME, Eugène. . . . . .
CASTELLANO, Gabriel .
HALLEY, Alphonse . . . . . .
Naiss
1811
1813
1835
1844
1849
1848
1818
1803
1832
1832
1843
1834-
1833
1802
1832
1837
1845
1850
1848
Vocat.
1834
1836
1855
1867
1875
1876
1846
1824
1853
1865
1867
1872
1855
1825
1856
1858
1865
1868
1869
- ]r> -
4o ALBI
(Tarn)
Grand Séminaire.
1836.
50 AURILLAC
(Cantal)
Mission.
1842.
6o SAINT-FLOUR
(Cantal)
Petit Séminaire.
1862.
lo MONTOLIEU
(Aude)
Mission.
1871.
80 LIMOUX
N.-D. de Marceille
(Aude)
Mission, Pélerinage.
1873.
NICO',LE, Antoine, Supérieur.
DAVAL, Pierrre . . . . . . .
MORLHON, Henri.. . . . . . .
VERNIÈRE, Théodore . . .. .
BLANCHET, Jules . . . . . . .
POUPART, Aristide . . . . . .
Frère coadj. 1.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
SOLASSOL, Fabien. . . . . . .
BIROT, Auguste . . . . . . .
DuBOIS, Louis, Supérieur . . .
PÈSCHAUD, Bernard . . . . .
LEMAITRE, Jules . . . . . . .
GAMARRA, Frédéric . .. . . .
VACHETTE, Jules . . . . . . .
CHAUTY, Pierre. . . . . . . .
DUMONTIER, Ernest . . . . . .
PERBOYRE, Gabriel, Supérieur.
VALETTE, Sylvain. . . . . . .
Frère coadj., 1.
RICALENS, Philippe, Supérieur.
PORTES, Etienne . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . .
DENAT, Bertrand . . . . . . .
BILARD, Guillaume. . . . . .
LACOMBE, Jean . . . . . . . .
1817"i
1831
1840
1832
1849
1845
1835
1833
1820
1832
1820
1845
1844
1849
1845
1851
1808
1828
1831
1842
1828
1846
1845
1844
i i s I I i i1 i i i
1840
1854
1862
1865
1868
1871
1856
1854
1859
1853
1841
1866
1868
1868
1870
1873
1827
1846
1853
1861
1865
1868
1869
1870
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PROVINCE DE PROVENCE
MAISONS.
lo. MARSEILLE
Toursainte.
(Bouch.- du - Rhône)
Mission.
1862.
20 MONTPELLIER
(Hérault)
Grand Séminaire.
1844.
3o MONTPELLIER
(Hérault)
Petit Séminaire.
1845.
4o MARSEILLE
Mont-Olivet.
(Bouch.-du-Rhône.)
Grand Séminaire.
1862.
PERSONNEL.
MM.
GADRAT, Guillaume, Sup., Visit.
GUINOT, Prosper . .
ROMAIN, Ananie . .
SABATIÉ, Gabriel . . . . . . .
Frère coadj., 1.
VALETTE, François, Supérieur.
LHOUMEAU, Jean . . . . . . .
DUMONT, Gaspard. . . . . . .
ADAM, Augustin . ..
BARES, Oreste . . . . . . . .
PÉRICHON, Jean . . . . . . .
DEQUÈNE, Léon. .
CORBY, Narcisse, Supérieur
DE MEAULNE, Gaëtan . .
PHALIPPOU, Hippolyte. .
GENSAc Augustin. . .
DE LESQUEN, Albert . .
LECOMTE, Pierre. . .
GUY, Honoré. . . . . . .. .
DOREAU, Marc . . . . . . . .
LOBRY, François . . ... . .
DAZINCOURT, Thomas, Supérieur
LAPLAGNE, Jean . . . . . . .
AMOUREL Germain . . . . . .
GARROS, Marc . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène. . . . . . .
COUDERC, Charles. . . . . . .
Naiss.
1820
1840
1839
1827
1835
1828
1831
1843
1840
1850
1851
1813
1826
1823
1838
1838
1837
1844
1853
1848
1821
1816
1837
1844
1838
1847
Vocat.
1842
1861
1864
1877
1855
1856
1857
1866
1867
1870
1873
1835
1846
1848
1857
1860
1864
1868
1873
1873
1854
1-838
1859
1865
1870
1877
___
_·_ · _ I ____ - ==
- 1 -
5o MARSEILLE
rue d'Alger, 18
(Bouch.- du-Rhône)
Petit Séminaire
du Sacré-CCeur.
1864.
60 SAINT-PONS
(Hérault)
Petit Séminaire.
1865.
7o NICE
(Alpes-Maritiines)
Petit Séminaire.
1866.
80 NICE
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
DUFAU, Célestin, Supérieur . .
FRAYSSINET, Pierre . . . . . .
ABELS, Louis. . . . . . . . .
DUFA-U, Vital. . . . . . . . .
SARRAILLE, Augustin . . . . .
COLLANGES, Benoît . . . . . .
RONNAT, Mathieu. . . . . . .
GALICHET, Etienne. . . .. . .
PUGNET, Antoine. . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
JAMEAU, Prosper . . . . . . .
MEUGNIOT, Philippe, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles. .. . . .
HEAULME, Hyacinthe . . . . .
ANDRIEUX, Emile. . . . . . .
DELFOSSE, Elie. . . . . . . .
BESSIÈRES, Etienne. . . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . , . .
MONTÉTY, Hilarion . . .. . ..
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
COURRGiE, Louis, Supérieur.
Koppy, Louis. . . . . . . . .
RoUCHY, Léon . . . . . . . .
DELAPORTE, Eugène. . . . . .
BRACHET, Joseph . . . ... . .
DORME, Arcade . . . . . .
HInRD, Jean . . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
CAPY, J an . . . . . ... . . .
BADUEL, Pierre, Supérieur.
D'AGOSTINO, André . . . . . .
NOTA, Antoine.. . . .
ALVERNHE, Cyprien.......
GLEIZES, Raymiond. . . . .
SIMARD, Henri . . . . . . . .
1834
1823
1833
1840
1842
1841
1841
1850
1855
1851
1855
1844
1840
1845
1848
1851
1844
1851
1854
1854
1841
1834
1845
1849
1852
1849
1849
1847
1846
1815
1838
1848
1841
1847
1850
1855
1849
1858
1862
1862
1864
1866
1871
1872
1873
1874
1863
1861
1869
1870
1870
1870
1871
1873
1873
1861
1854
1867
1868
1868
1868
1871
1873
1874
1840
1857
1864
1868
1871
1873
I _ C I _
_ __ __
__
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9o PRIME-COMBE TOURNÉ, Jean, Supérieur . . . 1829 1864
par Sommières. MALLET, Etienne . . . . . . . 1821 1842
(Gard) HERMEN, Alexandre.. . . . 1846 1866
Mission. Frère coadj., 1.
1875.
PROVINCE D'ALGERIE
MAISONS.
lo KOUBA
(par Alger)
Grand Séminaire.
1848.
Mission, Paroisse.
20 ALGER
rue Saint-Vincent
de Paul,
Mission.
1842.
3o ORAN
Grand Séminaire.
1869.
PERSONNEL.
MM.
GIRARD, Joseph, Visiteur .
MiOUT, Pierre, Supérieur. . .
BOSCAT, Louis . .. . . . . .
HUET, Ernest. . . . . .. . .
ALLARY, Louis . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . .. . .
BONNER, Pierre . . . . . . .
BLOT, Pierre . . . . . . ..
BERTHET, Claude. . . . . . .
Frères coadj., 3.
DOUMERQ, Joseph, Supérieur .
BoÉ, Laurent . . . . . . . .
BECKER, Paul . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
IRLANDES, Calixte, Supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . .. . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . .
COCQUEREL, Louis. . . . . . .
MOUREN, Aimé. . . . . . .
VILLETTE, Emile . . . . . . .
Frères coadj., 2.
Naiss.
1793
1838
1848
1852
18511
1825
1830
1835
1830
1809
1842
1847
1834
1826
1820
1840
1843
1855
Vocat.
1834
1860
1866
1873
1874
1849
1857
1859
1865
1834
1870
1871
1856
1853
1860
1863
1864
1873
-- -- L
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4o CONSTANTINE
Grand Séminaire.
1869.
5o SAINT-EUGENE
(par Alger)
Petit Séminaire.
18i5.
60 MUSTAPHA
(par Alger)
Mission.
1877.
SOULIÉ, Joseph, Supérieur. .
ROUVELLET, François . . . . .
LACQUIÈZE, Victor . .
HÉBERT, Auguste. . . . . . .
Frère coadj., 1.
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur.
BRU, Etienne. . . . . . . . .
BONNAY, Eugène .. . . . . .
REBOUL, François. . . . . . .
RAVAUDET, Mathurin . . . . .
COIGNAUD, Henri . . . . . . .
FLAGEY, Etienne . . . . . . .
RAGOT, Charles, Supérieur. . .
CASSAGNES, Joseph . . . . . .
LEPIENNE, Pierre. . . . . . .
PROVINCE DE ROME
MAISONS.
lo ROME
Monte-Citerio
Conférences ecclés.,
Retraites aux Pré-
tres, aux ordinands,
aux séculiers.
Mission, Études,
Séminaire interne.
1642.
PERSONNEL.
MM.
BASILI, Nicolas, Supérieur. . .
BoRGOGNO, Jean-Baptiste, procu-
reur général près le St-Siége.
GARGARO, Antoine .. . . .
MAURO, Jean. . . . . . . . .
VACCARI, Louis. . . . . . . .
BRIATORE, Jacques . . . .. .
CONIO, Paul . . . . . . . . .
ZUALDI, Félix . . . . . . . .
LEONCINI, Léon. . . . . . ..
CAsoNI, Charles . . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël .. . ..
UTTINI, Cyriaque. . .. . . .
FERRAI, Louis . . .
1830
1842
1852
1853
1835
1843'
1848
1848
1845
1852
1847
1823
1825.
1838
Naiss.
1828
1826
1804
1805
1807
1809
1821
1828
1830
1819
1839
1833
1842
Vocat
1842
1845
1820
1824
1824
1832
1839
1845
1852
1853
1854
1857
1858
'LL · I
1851
1867
1871
1873
1857
1866
1868
1868
1868
1872
1872
1848
1849
1864
L _ _ - ~--~-- c -- ~I
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lo ROME
(Monte-Citorio)
Suite.
20 ROME
(Saint-Sylvestre)
Mission, Retraites,
Conférences.
1697.
3o FERENTINO
Mission, .Paroisse.
1860.
4o PLAISANCE
Collège Alberoni.
1752.
MARTORELLI, Ange . . . . . .
MONDINI, Ange. . . . . .. .
GENTILE, Joseph . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin .
AMBROSI, Victor . . . . . . .
TORNATORE, Augustin. . . . .
SERPAGLI, Louis . . . . .. .
Etudiants, 3.
Séminaristes, 2.
Frères coadj., 21.
TORNATORE, Dominique, Sup., V.
RESTANTE, Marien. . . . . . .
Frères coadj., 3.
BIANCHI, Robert, Supérieur
MANCINI, Calcédoine . . . . .
CEO, Dominique . . . . . . .
Frère coadj., 1.
GAGGIA, François, Supérieur. .
TORNATORE, Jean. . . . . . .
ASPETTI, Joseph . . . . . . .
MIAN7I, Jean . . . . . . . . .
BONELLI, Joseph . . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . .
PERLETTI, François. . . . . .
MARCHESI, Frédéric . . . . .
Rossi, Barthélemy . . . . . .
GERRA, Pierre . . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques . . . . . .
VALENTINI Philippe . . . . .
OSENDA, Augustin .. . . . .
BARBERIS Albert . . . . . . .
BARBIERI, Antoine .
Dr MEo, Louis . . . . . . . .
FEDERICI, André . . . . .. .
BARATELLI, Alphonse . . . .
RAMELLINI, Charles . . . . ..
Etudiants, 4.
Frères coadj., 14,
184(
183ie
183<
184(
184C
184c
184,
1814
1839
1829
1843
1839
1811
1820
1822
1831
1828
1833
1817
1831
1838
1832
1833
1842
1844
1847
L839
1848
1846
184981U'*<
, -- I -.
1833
1857
1845
1860
1862
1832
1836
1841
1846
1850
1851
1852
1853
1854
1856
1858
1859
1860
1863
1864
1866
1869
1871
1871
1858
1862
1862
1867
1868
1868
1871
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5SFLORENCE
-Mission, Retraites,
Conférences.
1706.
60 SIENNE
Mission.
1856.
7o MACERATA
Mission, Retraites,
Conférences.
1686.
8o FERMO
Mission, Retraites,
Conférences.
1704.
90 FERRARE
-Mission, Retraites,
Conférences.
1694.
100 BOLOGNE.
LANNA, Blaise, Supérieur
ROLLERI, Antoine. . . . . .
VIALE, François . . . . . . .
MAssucco, Claude . . . . . .
Musso, François . . . .
RUBINI, Joseph . . . . . . . .
BALESTRA, Pierre . . . . . .
DE MATHIAS, François. . . . .
STELLA, François . . . . . . .
BESTAGNO, Jacques . . . . . .
Frères coadj., 8.
D'ARCAIS, Joseph, Supérieur.
DE FILIPPI, Joseph . . . . . .
SALVUCCI, Vincent . . . . .
GARRONE, Joseph . . . . . . .
GROLLI, Jean. . . . . . . . .
BERNARDI, Charles, Supérieur.
EMMANUELLI, Louis . . . . . .
LANNA, André . . . . . . . .
Rossi, Vincent. . . . . . . .
SAPIA, Jacques, Supérieur .
LEYNARDI, Louis . . . . . . .
DE GIOVANNI, Bilaise, Supérieur.
LIBERALI, Joseph. . . . .. . .
BIzzi, Gaëtan . . . . . . . .
MURENA, Jacques. . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
SEMERIA, Etienne. . . . . . .
Frère coadj., 1.
1821
1807
1809
1811
1821
1820
1835
1838
1842
1844
1811
1815
1825
1809
1824
1819
1821
1825
1822
1618
1819
1812
1810
1831
1830
1818
1811
I il s _- iri -i IIII i ii
1338
1823
1829
1831
1840
1840
1851
1854
1859
1860
1855
1834
1840
1853
1863
1836
1839
1841
1841
1834
1840
1828
1829
1852
1852
1854
1830
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PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS.
lo TURIN
Mission, Retraites,
Conférences,
Études dé Théologie.
1654.
20 GÊNES
Mission, Retraites.
1647.,
Collége ecclésias-
tique de Brignol
Sale.
1852.
PERSONNEL.
MM.
)URANDO, Marc-Antoine, Supér.
Visiteur . . . . . . .. . .
rORRE, Jean. . . . . . . . .
tiscossA, François . . .. . .
)E MARTINI, Joseph.. . . .
ýE, Alexandre . . . . . . ...
COTIS, Charles . . . . .. . .
;ALVI, Gaëtan . . . . . . .
3URONI, Joseph. . . . . . . .
JOTTERI, François . . . . .
4-LLARA, Jean . . .. . .
ijOSA, Antoine. . ..
-IATTINI, Jean . . . .
DIATTINI, Isidore . . . . . .
COSTAGLIOLA, Janvier .
Etudiants, 9.
Frères coad., 5.
DASSANO, François, Supérieur
PIROTTI, François. . . . . .
CASTAGNO, François . . . .
CERESA, Antoine . . . . .
ARMIROTTI, Joseph . . . . .
Rossi, Pierre. . . . . . . .
CAFARETTO, Joseph . . . . .
BACCHIONI, Jean . . . . . .
AMANDOLA, Pierre . . . . .
PRATO, Pierre * . * * * .
RAMELLA, Gaspard . . . . .
BARTOLINL, Alexandre.
Frères coadj., 6.
Saiss.
1801
18071
1812
1813
1813
1820
1817
1821
1821
182(
181e
1824
184
185(
181,
181:
1811811
182
1801
182;
182i
182
183a
184
'ocat.
.818
L826
1828
L829
L832
L838
1839
1839
1841
1843
1843
1869
1869
1875
1834
1829
1830
1831
1834
1841.
1843
1844
1847
1857
1858
1864
>_ _ II I II ~ _
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3o SAVONE
Collége, Retraites.
4o CASALE
Mission, Retraites,
Conférences.
1706.
5o SARZANE
Collège, Mission,
Retraites.
1`734.
6o MONDOVI
Mission, Retraites.
1776.
PODESTA, Jacques,
RIELLO, Ange . .
SBUTTONI, Louis .
BORELLI, Joseph 
.
GIORELLO, François
GUGLIELMI, Pascal
BANDINI, Nicolas
GUIDA, André .
MELONI, Sauveur.
PoGGI, David .
D'ISENGARD, Louis
Frères coadj., 5.
RACCAGNI, Joseph,
IMERICO, Jean . .
FERRERO, Jean. .
BIANCHI, Joseph .
Frères coadj., 2.
Supérieur .
Supérieur.
MARTINENGO, François, Super.
FOCE, Vincent . . . . . . . .
HUGUES, Eugène . . . . . . .
NATA-SOLERI, Louis.. . . .
GADDO, Laurent . . . . . . .
ZANCANI, Félix. . . . . . . .
PIROTTI, Vincent . . . . . . .
SANGUINETI, Benoît . . . . . .
MORELLI, Antoine . . . . . .
RAMELLA, François . . . . .
PECE, Michelange . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . . . .
Frères coadj., 6.
RINALDI, César, Supérieur. . .
GIANOTTI, Antoine . . . . . .
SCOTTI, Louis . . . . .
BONINO, Barthélemy. . . . . .
LOMBARDI, Antoine . . . . . .
Frères coadj., 3.
1815
1806
1816
1824
18217
1836
1832
1841
1827
1848
1843
1835
1812
1848
1819
1827
1811
1822
1821
1822
1819
1825
1823
1844
1848
1850
1844
1833
1810
1822
1825
1810
1832
1823
1841
1843
1844
1855
1857
1862
1866
1871
1872
1862
1832
1870
1874
1844
834
838
[839
[839
L841
L841
L843
L861
1863
1866
L872
L854
1831
1840
L841
[853
i I- - - -- 1 I C I- ~C -
1
1
1
1
1
7o ORISTANO ORTU, François, Supérieur. . .
(Ile de Sardaigne)
Mission, Retraites.
1836.
80 SCARNAFIGI
Petit Séminaire,
Retraites ecclésias -
tiques.
1847.
9o
FINALE-MARINA
Collége.
1851.
100 CHIERI
Retraites, Études
de philosophie,
Séminaire interne.
1869.
11o CAGLIARI
(Ile de Sardaigne)
Mission.
1877.
frere coadj., 1.
TRECCo, Barthélemy, Supérieur.
CAVALLO, Boniface . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . .
PIROTTI, Pierre . . . . . . .
AMERANO, Jean. . . . . . . .
BECCARIA, César . . . . . . .
BARAVALLE, François . . . . .
AMER ANO, Joseph. . . . . . .
Frères coadj., 5.
CIRAVEGNA, Joseph, Supérieur.
ALBERA, Louis . . . . . . . .
GANDOLFO, François. . . . . .
EUSEBIONE, Louis . . . . . .
NEGRO, Jean-Baptiste. . . . .
Frères coadj., 4.
R J~h1I SJ 1JUiÂ~ILNALI,, anu , c uI p r .1 uui V *
CORTASSA, Jean. . . . . . .
PIRONE, Modeste . . . . . .
FOGLIATT, Alexandre . . . .
DAME, Joseph . . . . . . .
TASSO, Jean . .
Etudiants en nhilosonhie.
Séminaristes, 10.
DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
SICCARDI, Joseph . . . . . .
FERRARIS, Léonard. . . . .
Frère coadj., 1.
1832
1819
1828
1823
1842
1849
1849
1853
1826
1839
1841
1843
1847
1820
1807
1834
1826
1842
1850
1839
1848
1833
1849
1838
1845
1846
1857
1864
1868
1870
1844
1855
1857
1864
1872
1843
1824
1851
1856
1863
1867
1858
1866
1873
2~ -··
~' c iii - --- -
1813 1837
.
.
.
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PROVINCE DE NAPLES
MAISONS.
lo NAPLES
Strada Vergini, 51
Mission, Retraites,
Petit Séminaire.
1668.
20 NAPLES
Salita cupa
a Chiaja, no 7.
PERSONNEL.
MM.
RUGGIERO, Bernard, Sup., Visit.
SCOGNAMIGLIO, Raphaël . .
OSSANI, Vincent . . . .. . .
SCOMMEGNA, Roger . . .. . .
DE LUCA, Joseph . . . . . . .
LUCIANO, François-Xavier . . .
PARASCANDOLO, Agnel. . . . .
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . .
FARINA, Constantin. . . . . .
GOFFREDI, Laurent. . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . .
PINTO, Marc . . . . . . . . .
ROMAGNUOLI, Louis . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph . . . . . .
NICOTERA, Louis . . .
BALLARINI, Gaëtan . .
MARRAZZA, Lucien . . . . . .
FASANARI, Louis . . . . . . .
DELFINI, Alphonse . . .
CUCCHIARELLI, Henri . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . .
Tucci, Joseph . . . . . . . .
DE DOMINICIS, Bernard . . .
DE ANGELIS, Antoine . .
BRAYDA, François. . .
VITI, Jean . . . . . . .
CONFALONE, Raphaël . . . . .
Frères boadj., 24.
TURROQUES, Jean. . . . . . .
GUSTAPANE, Joseph. . . . . .
CONTE, Raphaël . . . . . . .
SUSANNÂ, Antoine. . . . . . .
Frères coadj., 2.
L I~PI1·C·iPI~L~--~Ll~a~- CIII--YINI--C~--- --sl
Naiss.
1818
1799
1804
1806
1813
1815
1820
1819
1811
1824
1825
1826
1828
1828
1831
1829
1827,
1834
1833
1836
1828
1840
1844
1843
1844
1844
1830
1825
1835
1826
1842
Vocat.
1836
1817
1821
1824
1828
1830
1835
1837
1837
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1846
1847
1852
1853
1854
1855
1857
1859
1860
1861
1862
1872
1847
1853
1853
1858
Y
26 -
S3 NAPLES
SairditNbioas
Tolentin
Retraites, Confé-
rences.
1836.
4o ORIA
Mission, Retraites.
1729.
5o LECCE Fuori
porta ;Napoli, n0 5
Mission, Retraites.
6" TtRSL
'Mssion, Retraites.
1851.
-o BARI
MSlsion, Retraites.
AIRANO, Domini.que, Supérieur.
jALSANO, Gabriel . . . . . . .
JONGOBARDI, Catello . . . . .
Frères coadj., 2.
}siBuoNO, François, Supérieur.
)E ECCLESIIS, Louis . . . . .
rANDOLI, Gatafa . . . . .
Frères coadj., 5.
DHIECO, Pierre Supérieur
3rOFFREDI, Joseph. . . .
LONGO, Nicolas, ... ...
LIPPIELLO, Marc . ..... .
Dr PALMA Jean . . . . . . .
Frères coadj., 4.
FANIELLI, Donat, Supérieur
; Frères coadj., 3.
BRUNi, Ferdinand, Supérieur .
D'ALESSANDRO, Dominique.
Frère coadj., 1.
803
813
828
834
.809
.839
1828
1821
L1821
L84C
1841
1811
181
184;
.818
.837
L845
1853
L826
L857
1840
1843
1847
1857
1858
1835
1829
1860
_ __i·~· i · __ I
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PROVINCE D'ESPAGNE
MAISONS.
lo MADRID
Paseo del Obelisco,
casa de los Cypreseç
Chamberi.
Mission, Études,
Séminaire interne.
20 PALMA
(Majorque)
Mission, Retraites.
1736.
3o BARCELONE
Mission, Retraites.
PERSONNEL.
MM.
MALLER, Marien, Super., Visit.
MASNOU, Jean, Vice-Visiteur. .
VELASCO, Grégoire . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen . . . . . .
PLA, Antoine . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin . . . . .
HERREROS, Pierre . . . . .
PEREZ, Michel . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien. . . . . . . .
LLADO, Jean . . . . . . . . .
ALVAREZ, Ellade . . . . . . .
SANTIAGO, Louis . . . . . . .
ARAMBARRI, Joseph. . . . . .
Etudiaùnts, 10.
Séminaristes 16.
Frères coadj., 11.
CARNICER, François-Xavier
BAYO, Antoine . . . . . . . .
MATAMALA, Valentin . . . . .
CLADERA, Antoine . . . . . .
BIGATA, François . . . . . . .
Frères coadj., 3.
RIBAS, Benoît, Supérieur. . .
SISTERO, Fauste . . . . . . .
GUELL, Raymond. . . . . . .
RoURA, Laurent . . . . . . .
POTELLAS, François . . . . .
Frères coadj., 2.
Naiss. Vocat
1817
1813
1816
1822
1832
1826
1811
1828
1848
1820
1851
1848
1854
1812
1827
1839
1840
1849
1836
1837
1837
1839
1836
1833
1831
1852
1854
1855
1855
1860
1862
1865
1866
1870
1870
1871
'1829
1853
1862
1863
1866
1856
1857
1858
1859
1862
_ _I I _ C_ C I I
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4o BADAJOZ
Mission,
Séminaire.
5o MILAGROS
près Orense,
Mission, Collége,
Retraites.
60 AVILA
Mission.
7o TERUEL
Mission.
80 LA HAVANE
(Ile de Cuba)
Mission, Retraites.
1847.
Riu, Joseph, Supérieur . . . .
CARDELLACH, Némésius . . . .
CHOZAS, Louis . . . . . . . .
GROSso, Jérôme . . . . . . .
BARONA, Denis . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
SERRA, Antoine, Supérieur
DIEz, Faustin . . . . . . .
MARcos, Faustin . . . . .
CAMPOS, Emmanuel . . . . .
MARROQUIN, Augustin. . . . .
Frères coadj., 4.
CASADO, Jean. . . . . . . . .
GARCIA,Fauste . . . . . . . .
ALEJOS, Juste . . . . . . . .
LATORRE, Felix. ... . . . . . .
SAIZ, François. . . . . . . .
RoDRIGUEZ, Richard. . . . . .
Frères coadj. 2.
DEL Rie, Marcelin,
GOMEZ, Innocent .
BuRGnos, Léon .
ARANA, Raymond.
Frères coadj., 2.
VILADAS, Jérôme, ï
SAINZ, Pierre. .
ABELLA, Thomas .
ATIENZA, Edouard
MADRID, Jean . .
VILA, Guillaume .
ESPINASA, Jean. .
LOPEZ, Michel . .
ALONSO, Janvier .
LORENZO, Charles.
Frère, coadj., 3.
Supérieur
Superieur.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
1831
1828
1841
1849
1845
1829
1820
1829
1838
1851
1837
1830
1836
1818
1852
1845
1825
1824
1849
1848
1820
1837'1
1836
1846
1842
1842
1842
1851
1846
1855i
1853
1857
1861
1865
1869
1860
1854
1854
1867
1869
1857
1858
1860
1866
1868
1872
1855
1855
1869
1869
1851
1855
1863
1865
1865
1866
1866
1867
1872
1875
I 1~1 - - -rai i~a iii i - - - ~ ~ I I I
'---
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9o PORTO-RICO. GARCIA, Félix . . . ... . . . 1835 1864
MEJIA, Daniel . . . . . .. . 1842 1867
100 SIGUENZA ARNAIZ, Ellade, Supérieur. . . 1843 1858
aMASFERRE, François . . . . . 1843 1863
Mission, Séminaire. VILLANUEVA, Léonard. . .. . . 1848 1867
1877. LAYGLESIA, Raphal ... . 1853 1870
NEBREDA, Braulio. . . . . . . 1856 1872
Frères coadj., 2.
PROVINCE DE PORTUGAL
MAISONS.
10 LISBONNE
Église Saint-Louis,
Mission.
1857.
20 LISBONNE
Le Rego, Eglise,
Refuge.
1862..
3o LISBONNE
Collége St-Joseph
à Alarville
1878.
40o Sta-QUITERIA
(près Felgueiras)
Petit Séminaire.
1868.
PERSONNEL.
MM.
MIEL, Emile, Supér., Visiteur.
DUMAS, Pierre . . . . . . . .
MONACHETTI, Gaëtan . . . . .
QUÉSADA, Jean . . . . . . . .
IEtudiants, 2.
Frères coadj., 3.
HENRIQUEZ, Dominique
VARET, Pierre, Supérieur
GONZALVES, Joseph . . .
FRANZEN, IHenri . . . .
Frères coadj., 5.
ALYARES DE MOURA, Joachim. .
FREITAS, Joseph . . . . . . .
SCHMITZ, Ernest . . . . . . .
DUPLAN, Charles. . . . . . . .
WOTRURA, Charles . . . . . .
Frères coadj., 4.
Naiss.
1822
1835
1845
1844
1804
1834
1807
1845
1815
1840
1845
1839
1842
Vocat.
1845
1860
1862
1866
1826
1857
1824
1866
1868
1860
1864
1865
1868
2.
- -- ----- --- --- ---- - - ---
. . .
. . .
. . .
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PROVINCE D'IRLANDE
MAISONS.
lo BLACK-ROCK
Maison St-Joseph
(près Dublin)
Séminaire interne,
Etudes.
1873.
2o CASTLEKNOCK
(près Dublin)
Collége St- Vincent.
1839.
3o ST-PIERRE
PHIBSBOROUGH
(Dublin)
Mission.
1839.
PERSONNEL.
MM.
)UFF, Pierre, Supérieur,
)'KELLY, Jacques. .
UAYNOLDS, Thomas.
'AVIN, Guillaume
3YRNE, Jacques. . . . .
Frères coadj., 3.
)'CALLAGHAN, Malachie, î
BYRNE, Pierre . . . . .
1rANLEY, Joseph. . ..
D'CoNNoR, Guillaume .
Visit.
Supér.
. . .
.
.·
3'RORKE, Eugène. . .. . . .
BODKIN, Richard . . . .. . .
WTALSHE, Joseph . . . . . . .
MOORE, Jacques . . . .. . .
Frères coadj., 8.
DIxoN, Jacques, Supérieur.
O'GRADY, Antoine. . . . . . .
MAc-BRIDE, Jean . . . . . . .
MAC-GOWAN, Jean . . . . . .
CODY, Michel. . . . . . . . .
POTTER, Jacques . . . . . . .
BEGGAN, Jean . . . . . . . .
ROCHE, Michel . . . . . . . .
RIBBIN, Michel. . . . . . . *
WALSHE, Patrice. . . . . . .
Frères coadj., 4.
Naiss.
1818
1820
1836
1838
18441
1825
184C
184C
1844
184
184(
185(
183(
.181(
181(
182"
181P
182:
183W
181b
184:
184:
184k
Tocat.
1845
1846
1858
1863
L864
1846
1859
1862
1863
1864
1865
1871
1874
1841
1842
1849
1850
1855
1858
1860
1860
1860
1871
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4o CORK
Maison St-Vincent
Mission.
1847.
50 SHEFFIELD'
Maison St-Vincent
Garden Street, 90.
(Angleterre)
Mission, Paroisse.
1853.
60 SEMINAIRE
DES IRLANDAIS
(Paris).
1858.
Io LANARK
Maison Ste-Marie
(Ecosse)
Mission, Paroisse.
1859.
8o ARMAGH
Maison St-Patrice
(Irlande)
Petit Séminaire.
1861.
O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur.
BURTON, Philippe. . . . . . .
MAC-KENNA, Patrice . . . . .
MAC-NULTY, Félix. . . .. . .
MORRISSEY, Thomas . . . . .
HANLEY, Jacques . . . . . . .
LEAHY, Jean * * .
BOYLE, Antoine. . . . . . .
Frères coadj., 3.
HICKEY, Corneille, Supérieur .
FITY-GERALD, Jacques. . . . .
MEYERS, Jen . . . . . . . .
MULLEN, Michel . . . . ... .
STEIN, Jean . . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . .
Frères coadj., 2.
MAC-NAMARA, Thomas, Supér.
BURKE, Jean. . . . . . . .
MURPHY, Thomas. .. . . . .
GLEESON, Michel . . . . . . .
CAMPBELL, Georges . . .. . .
HARDY, Thomas . . . .. . .
BROSNAHAN, Daniel . . . . . .
CARPENTER, Jacques, Supérieur.
MAC-ENROE, Corneille. . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
BOYLE, Patrice, Supérieur.
GRAY, Henri . . . . . . . .
GEOGHEGAN, Joseph. . . . . .
Frère coadj., 1.
1828
1823
1829
1831
1834
1842
1847
1845
1818
1819
1830
1828
1840
1839
1843
1809
1822
1825
1826
1842
1843
1848
1824
1842
1846
1849
1850
1848
1846
1844
1855
1856
1862
1863
1869
1873
1844
1842
1854
1856
1862
1862
1866
1839
1842
1846
1848
1863
1864
1866
1871
1865
1867
1871
1869
1870
___ __ __
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9o St-PATRICE PETIT, Jacques . .. .1833 1870
DRUMCONDRA BEAN, Louis . . 1848 1871
(Dublin) Frère coadj., 1.
Training College
1875.
PROVINCE DE PRUSSE
MAISONS. PERSONNEL. Naiss. Vocat.
MARTELANGE MM.
Province MARCUFs, Henri, Visiteur . . 1818 1850
de Luxembour MULLEJANS, Laurent, Supérieur. 1814 1852
de Luxembourg VOGELS, Jean . . . . . . . . 1825 1852
(Belgique) - WOBBE Dominique. . . . . . 1819 1869
Paroisse, Mlission. Frères coadj., 5.
1873.
PROV*NCE DE WRACOVIE
MAISONS.
lo CRACOVIE
Saint-Vincent,
faubourg Klepartz.
(Autriche)
Mission,
Séminaire interne,
Etudes.
1861.
PERSONNEL.
MM.
SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
POPLAWSKI, Thomas . . . . .
BONRKOWSKI, Joseph . .. . . .
WDZIEN7NY, Melchior . . . .
BLocK, François . . . . . . .
SZCZEPANSKI, Charles . . . . .
OLSZANSKI, Louis. . . . . . .
SIEMASZRO, Casimir . . . . .
Séminaristes, 2.
Frères coadj., 9.
Naiss.
1824
1802
1811
1839
1832
1849
1848
1847
Vocat.
1851
1822
1832
1858
1868
1868
1870
1870
-- I
---L -- l~lii- ~·~·l~-·~--CI--~- iii ~__
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20 CRACOVIE
Maison St-Casimir
(Faub. Stradom)
1662.
3o LÉOPOL
Maison St-Casimir
(Gallicie, Autriche)
Mission.
1.867.
GALASZEWSKI, Philippe, Super .
DOMBROWSKI, Antoine . . . .
MIRUCKI, Philippe . . .
WIENTZEK, Adam . . . . . .
Frère coadj., 1.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur.
PTASZYNSKI, André . . . . . .
BINEK, Jean . . . . . . . . .
MOLECKI, Nicolas. . . . . . .
Frères coadj., 5.
PROVINCE D'AUThICUE
MAISONS.
10 GRATZ
Mariengasse, 123
(Styrie)
Mission, Études,
Séminaire interne.
1852.
20 CI
Miss
185
LLI
ion,
>3.
PERSONNEL.
MM.
MUNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur . . . . . ......
NACHTIGALL, Ferdinand .
WTnBER, Antoine. . . . . . .
LUBEY, François . . . . . . .
PORKERT, Hermann . . . . .
NEZMAH, Urbain . . . . .
URGE, Ignace . . .. . .. .
KAYDI, Jean . . . . . ..
JAWSOVEC, Frallnçois . . . . .
LEGERER, Jean . . .. . . . .
HEIDRICH, Charles . . . . . .
Etudiants, 4.
Frères coadj, 13.
HORVATH, Jacques, Supériour
PREMOSCH, Joseph . . .
KOVALIK, Antdine . . . . . .
KUKOVIC, Jean .
» T-' ,
IAÇURIK, Janl. . . . . ..
ST. aYiti la>
1808
1816
1829
1845
1836
1842
1838
1840
ýaiss.
L822
L831
1839
1828
1843
1840
1851
1847
1854
1833
1811
182C
1834
184e
184(
yocat.
1850
1858
1860
1860
1865
1867
1869
1870
1871
1873
1876
1851
1852
1856
1867
1869
I- -- --p -- - -- -
1827
1836
1859
1864
1864
1861
1864
1875
I-----~~-s__--i-~_ll---1.~~iii-~~_ _·_ ·_ -- --- -- - --1~1_ .
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3o NEUDORF
(près Vienne)
Mission. Prison.
1854.
4o VIENNE
Kaiser strasse, 5
(Neubau)
Mission.
1855.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur
BÉRAN, Joseph . . . . . . .
JAROSCH, Joseph . . . . . .
Frères coadj., 3.
DERLER, Martin, Supérieur
TOUVRE, Barthélemy . . . .
KRAEMER, Pierre . . . . .
ZAINKER, François . . . . .
STOFFER, Martin . . . . . .
WOLFF, Augustin . . . . .
FLANDORFER, Charles . . .
JUMPERTZ, Léopold . . . . .
POPP, Edouard . . . . . .
BINNER, Joseph. . . . .. .
MEDITS, Ferdinand . . . . .
OLLÉ, Louis . . . . . . . .
GERSAK, Antoine. .
Frères coadj., 10.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
MAISONS.
10
CONSTANTINOPLE
St Benoit
(Galata)
Mission.
1784.
Séminaire.
18,67.
PERSONNEL.
MM.
SALVAYRE, Médard, Sup.,
DESCAMPS, Louis .
HEURTEUX, Antoine.
REGNIER, Jean. . . . .
STR(EVER, Conrad . . .
MURAT, Nicolas. . . . .
CAMPAGNALE, Vincent.
POULIN, Eugène .
Frères coadj., 6.
.
.
.
1828
1848
1837
1815
1799
1827
1809
1835
1819
1836
1827
1845
1847
1841
1833
1849
Visit.
.·
. . .
. . .
. . .
. .
Naiss.
1815
1804
1809
1818
1823
1838
1844
1843
Vocat.
1838
1827
1838
1841
1850
1856
1858
1865
I I i ii i i i = i i --
i
1862
1870
1875
1852
1820
1849
1854
1854
1857
1860
1861
1863
1863
1864
1866
1870
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20
CONSTANTINOPLE
St-Benoit
(Galata)
Collège.
1784.
3o SMYRNE
Sacré-Coeur.
Mission.
1784.
4o SMYRNE
Collège (dit de la
Propagande.),
1845.
5o SAlNTORIN
par Syra
(Grèce).
Mission, Écoles.
1784.
6o SALONIQUE
Mission, Écoles.
1784.
)EBRUYNE, Jean-Baptiste, Sup.
bICHOU, Alexandre . . . . . .
iRNAL, Antoine . . . . . . .
\LBERTI Frédéric. . . . . . .
FESCOU, Pierre. . . . . . . .
ABDOU, Dominique . . . . .
ViOUREY, François . . .. . .
Frères coadj., 2.
JARTEL, François, Supérieur.
3oxo, Joseph. . . . . . . . .
GIORDANA, Antonin . . . . . .
GIAMPAOLO, Sixte. . . . . . .
DANELLI, Joseph . . . . . . .
Frères coadj., 2.
DAILLY, Magloire, Supérieur..
ELLUIN, Achille. . . . . . . .
MARION, Alphonse . . . . . .
HYPERT, Casimir . . . . . . .
CHEN, Noël . . . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore . . . . . .
GIvRY, Emmanuel .. . . . .
CÉLARI, Gaston . . . . . . .
Frères coadj., 2.
GAUZENTES, Guillaume, Super.
CASTELLY, Pierre. . .. . . .
DuPUY, Vincent. . . . . . . .
Frères coadj., 2.
BONETTI, Auguste, Supérieur.
BONNET, Jean-Baptiste .
DENOY, Emile . . . . . . .
STEVENS, Guillaume . .
DELPECH, Jean-Baptiste . . .
Fières coadj., 2.
.838
.819
.830
.840
.835
851
.840
.835
.808
.820
.816
1838
1831
1809
1829
1836
1829
1832
1840
1845
1826
182l
1845
1831
1821
18415
1841
1849
1863
1844
1853
1858
1867
1872
1872
1858
1829
1839
1848
1860
1854
1832
1849
1858
1860
1863
1866
1866
1849
1864
1866
1858
1851
1864
1869
1871
li - I _ - -il -
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'7? MONASTIR FAYEYRIAL, Jean, Supérieur. . 1817 1843.
Mission, Écoles. DUBULLE, Denis. . . . . . . 1826 1857
1856. GRZEGDALA, François . . . . . 1846 1868
'PROVINCE DE PERSE
MAISONS.
10 OURMIAH
Mission.
1841.
20 KHOSROVA
Mission.
1841
3o TÉHÉRAN
Mtssion.
1862.
PERSONNEL.
Mgr CLUZEL, Augustin, Arche-
veque d'Héraclée , Délégué
apostolique de la Perse, Supé-
rieur, Visiteur . . . . . . .
MM.
SALOMON, Désiré
BREIDENBACH, Joseph .
BRAY, Louis . . . . .
LESNIÉ, François
Frère coadj., 1.
BEDJAN, Paul . . . .
TRAPES, Paul . . . .
BOURGADE, Louis . . .
LAURENT, Léon, Supérieur. . .
PLAGNARD, Louis . . . . . .
Naiss.
1815
183S
184
184
184f
1831
183'
184(
183(
Vocat.
1840
1857
1864
1865
1868
1856
1858
1863
1865
1856
_--ii -
· · ·· ·
· · · ·
· · · ·
· · ~ ·.
· · ·
· · ·
· · · ·
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PROVINCE DE SYRIE
MAISONS.
lo ALEXANDRIE
(Egypte)
Mission, Collége.
1844.
20 DAMAS
Mission, Ecoles.
1784.
3o ANTOURA
Collége.
1784.
40o TRIPOLI
Mission.
1784.
PERSONNEL.
MM.
DEVIN Auguste, Supér., Visit.
THOMAS, Jacques . . . . . .
LACOT, Antoine. . . .. . . .
GRASSET, Jacques. . . . . .
BALLOF, Henri . . . . . . .
DINKA, Nathanael. . . . . . .
VITALE, André . . . . . . .
ORCIUOLO, Vincent . . . . . .
AKKAOUI, Antoine . . .
Frères coadj., 4.
NAJEAN, Jean, Sup., Vice-Visit.
CHINIARA, Pierre . . . . . . .
DIAB, Ernest. . . . . . . . .
CLEMENT, Paul. . . . . . . .
BovvY, Einile. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
DEPEYRE, Etienne, Supérieur .
CAUQUIL, Frédéric. . . . . . .
DE GILY, Léonce . . . . . . .
HOGAN, Richard . . . . . .
COURI, Joseph . . . . . . . .
Frères coadj., 7.
BAGET, Jean, Supérieur.
DESTINO, Antoine . . . . . .
BIANCHI, Charles . . ... .
SCHMIDT, Guillaume. . .
CROUZET, Jacques . . .
Frère coadj., 1.
I
1833
1849
I iil
Na'ss.
1829
1833
1819
1842
1844
1846
1838
1851
1853
1820
1845
18471
1847
1844
1818
1828
1843
1840
1846
1823
1841
18371
Vocat.
1848
1858
1845
1863
1866
1869
1870
1871
1872
1842
1864
1864
1866
1869
1843
1852
1863
1863
1865
1848
1856
1860
1861
1868
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5o BEYROUTH BROQUIN, Pierre . . . . . . . 1821 1844
3lio. . ZIPCY, Polycarpe . . . . . . . 1831 1850
Mission. GIBERT, Pierre . . . . . . 1829 1850
1844. Frères coadj. 4.
PROVINCE D'ABYSSINIE
MAISONS.
lo KEREN
Mission, Séminaire,
École.
1839.
20 HEBO
3o ALITIENA.
4o MASSAWAH
PERSONNEL.
Mgr TOUVIER, Marcel, Évéque
dd'Olène, Vicaire apostolique,
Supérieur, Visiteur . . . .
MM.
PICARD, Pierre. .
STAHL, Pierre .
SCHRAMMEN, Jean .
Frères coadj., 5.
DUFLOS, Adéodat . . . . . . .
DE ROLSHAUSEN, Hugues. .
COULBEAUX, Jean-Baptiste . . .
BARTHEZ, Xiste . . . . . . .
CABROUILLER, Vincent. . . . .
Frères coadj., 2.
--c -- - ~i - I
Vocat.
1850
1859
1868
1868
1864
1858
1863
1863
1858
Naiss.
1825
1836
1845
1839
1845
1837
1843
1841
1843
i····
i·····
i -
· · · (··
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CHI NE
CHANG-HAI.
Procure. 1857.
PERSONNEL. Naiss. Vocat.
MM.
AYMERI, Michel-Ange, Procureur, Supérieur. 1820 1845
SALVAN, Henri. ..... ...... 1831 1852
PROVINCE )bDU TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
lo PEKING (Pé-T'ang).
EGLISE SAINT-SAUVEUR.
Grand Séminaire, Petit Séminaire, Séminaire interne,
Paroisse,
1783.
Mgr DELAPLACE, Louis, Évéque d'Andrinople, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . .
MM.
TCHENG, Balthazar . . . . .. . . . . . . . . .
HUMBLOT, Augustin. . . . . . . . . . . . . .
FAVIER, Alphonse . . . . . . . . .
OUANG, Paul . . . . .
JEAN, Gabriel . . . . .................
Séminaristes. 2.
Frères coadj., 3.
Naiss.
1820
1828
1834
1837
1837
1851
Vocat.
1842
1855
1855
1858
1869
1872
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20 PEKING (Si-T'ang).
EGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1815. Naiss. Vocat.
LAN, Paul. ................... 1833 1855
3o PEKING (Nan-T'ang).
EGLISE DE L IMMACULEE-CONCEPTION.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Orphelinat, Écoles,
Hôpital.
1847.
D'ADDOSIo, Pascal . . . . . . . . . . . . .. . 1835 1858
LY, Barthélemy ................ 1836 1864
4o PEKING (Toun-T'ang).
EGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Orphelinat, École.
1847.
KHO, Jean . ................... .
5o PIKING.
Collége central.
1875.
180711834
PnovosT, Alexandre . . . . .. . . . . . . . . 185011869
60 SUEN-HOA-FOU.
EGLISE DE LA SAINTE-CROIX.
Paroisse, Mission, Orphelinat, Collège.
1783.
DELEMASURE, Jean. . . . . . . . . .. 1840 1861
CHEVRIER, Jean. ................ 182511859
Ou, Jean ................... 1845 1872
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7o PAO-TING-FOU,
EGLISE SAINT-VINCENT
Mission, Sainte-Enfance.
1847.
THIERRY, Jean-Baptiste . . . . . . . . . . . .
LIEOU, François ...............
COQUEUGNIOT, Etienne. . . . . . . . . . . ....
Frère coadj., 1.
80 NGAN-KIA.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1847.
Ho, Paul ............ . ........
9o TSI-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1871.
FIORITTI, JeanI . ........... ....
10o TIEN-TSIN-FOU.
Naiss. Voca.
1833 1852
1822 1851
1845 1871
. 1825 1872
EGLISE SAINT-LOUIS
Paroisse européenne, Procure du Vicariat, Hôpital.
1847.
WYNHOVEN, François . . . . . . . . . . . . . . 1848 1867
110 IOUN-PING-FOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1862.
SARTHOU, Jean. ..... . ..... .. . 1840 1861
120 TIEN-TSIN.
Mission, Sainte-Enfance.
1870.
GARRIGUES, Jules . . . . . . . . . . . . . . |1840 1864
FoN, Pierre. ................. 1820 1849
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13o IU-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Collège.
1871. Naiss. Vocat.
TCHING, Pierre. ............... . 1834 1855
140 KI-TCHEOU.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1871.
MA, Cme . . . . . . . . . . ......... 18341855
COQSET, Auguste. . . . . . . . . . . . . . . 1184711866
150 KIA-KIA-TOUAN.
EGLISE DE L ANNONCIATION
Paroisse, Mission.
1873.
Un prêtre séculier.
160 CHA-LA-EUL.
Ferme Saint-Michel, Écoles.
1873.
Un prêtre séculier.
PROVINCE DU TCHÉ-LY OCCIDENTAL
1o TCHIN-TING-FOU.
Séminaire, Paroisse, Orphelinats,
1860.
Mgr TAGLIABUE, François, Évêque de Pompéiopolis,
Vicaire: apostolique, Supérieur, Visiteur .
MM.
TCHEOU, Jacques .... ............
Lu, Maur . . . ...................
MOSCARELLA, Raphaël. . . . . . . . . . . . . .
ERDELY, Ignace . . . . . . . . . . .....
VASSEUR, Amand .................
BRUGUIERE, Jules . . . . . . . . . . . . . . .
CATELLA. Charles . . . . . . . . . . . . .
1822
1817
1826
1828
1828
1851
1830
1851
Vocat.
1852
1841
1848
1854
1859
1871
1872
1873
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2o TCHAO-TCHEOU.
Mission, Sainte-Enfance.
1860.
Un prêtre séculier.
3So NING-TSIN TANG-KIOU.
Mission, Sainte-Enfance.
1860.
HEOU, Quintius. . . . . . . . . . . . .
40o NING-TSIN PIEN-TSUN.
Mission, Sainte-Enfance,
1860.
Naiss. Vocat.
1839 1864
TCHANG, Laurent..... . . ... . . . . . .. . 184011864
5o KAO-Y LY-TSUN.
Mission, Sainte-Enfance.
1860.
TCHANG, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . 1835 1867
60 KAO -TCHING TOUO-TOUN.
Mission, Sainte-Enfance. 1860.
1860.
OUAN, Antoine.
, Pierre.
TSAY, Pierre..
. . . . . . . . . .... 1. 183111855
KAO- TCHING KIAO - TCHAI.
Mission, Sainte-Enfance.
1860.
.. ...... ....... .. 1826J1851
8o TING-TCHEOU.
Mission, Sainte-Enfance.
1860.
FAN, Vincent.... . ............. 182111849
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90 HOAI-LOU
Mission, Sainite-Enfance.
1863.
LESCURE, Justin .. .. . . . . . . . . . .
100 LOEN-TCHING.
Mission, Sainte-Enfance.
1863.
TCHANG, Paul . . . . . ... . . . . . . .
Naiss. Vocat.
1846 1869
11. 84211867
110 PEY-SHIANG
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Écoles,
1864.
Un prêtre séculier.
120 CHUN-TE-FOU.
Mission, Sainte-Enfance.
1864.
KIANG, Benoît .183111854
PROVINCE DU TCHl-KIANG
10o NING-PO.
EGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hôdpital.
1856.
Naiss. Vocat.
Mgr GUIERRY, Edmond, Evéque de Danaba, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . . . . 1825 1848
CHU, Dominique ................ 1843 1876
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20 NING-PO.
ÉGLISE DE L ASSOMPTION.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, H pital.
1845. Naiss. Vocat
GUILLoT, André .. ........... .. ... . 1820 1857
GONTHARET, Claude. . . . . . . . . . . . . . . 1846 1873
3So KIA-SHING.
EGLISE DU SAINT-ROSAIRE.
P aroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1837.
Fou, Vincent. . .......... . ........ . . . 18231843
4o HANG-TCHEOU.
ÉGLISE DE L IMMACULEE-CONCEPTION.
Grand Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hdpital.
1839.
HECKMANN, Antoine . . . . . . . . . . . . . . 1853 1874
5o KIOU-TCHEOU
CHAPELLE DE LA NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1839.
PONG, Jean .. .. . ............ 182311843
6o TCHEOU-SAN.
EGLISE SAINT-MICHEL.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
B 1842.
BRET, Jea .......... ............ 1836 1860
3:
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7o TCHOU-SAN.
CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Petit Séminaire, Ferme de la Sainte-Enfance.
1854. aiss. Vocat.
VAISSIÈRE. Jean . . . . . . ........ 1844 1864
80 TAY-TCHEOU-FOU.
EGLISE SAINT - PIERRE.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1867.
RIzzI, Joseph .... ... .......... . 1.183011854
9o OUEN-TCHEOU.
CHAPELLE SAINT-PAUL.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
1877.
PROCACCI, Dominique . .. . . . . . . . .. . . 1850 1871
PROVINCE DU KIANG-SI
lo FOU-TCHEOU-FOU.
ÉGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Orphelinat, Collége, Mission.
1838.
Naiss. Vocat.
Mgr BRAY, Géraud, Eveque de Légion, Vicaire apos-
tolique, Supérieur, Visiteur .. . . . . . . . . 1825 1848
ANOT, Antoine, pro-Vicaire apostolique . . .. 1814 1888
LEFEBVRE, Emile. . . . 1848 1370
LY, Philippe. . . . . . . . . . . . . . . 1843 1866
TEiNG, Jean. . . . . . .......... . .. 1850 1871
Vic, Casimir. .. ........... . . . . 1852 1873
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20 KIEN-TCHANG-FOU
EGLISE SAINT VINCENT.
Paroisse, Orphelinat, Séminaire, Mission.
1838. Vaiss. Vocat
ROUGER, Adrien ............. ... . 182811851
YEOU, Joseph .............. . . .. 1818 1838
WANG, Joseph. .. ............ . . 1843 1865
3So KOANG-SIN-FOU.
EGLISE SAINT-MICHEL.
Paroisse, Orphelinat, Mission.
1838.
COURSIÈRES, Jean . . . . . . . . . . . . . . . 1839 1858
ROUGi, Emile . .... ........... 1847 1871
40 CHOUI-TCHEOU-FOU.
CHAPELLE SAINT-VINCENT.
Paroisse, Orphelinat, Mission.
1838.
SAssI, Alexis.... ............. 1182811846
5o KAN-TCHEOU-FOU
CHAPELLE SAINT-PIERRE.
Mission, Sainte-Enfance.
1838.
MOLONEY, Patrice.
YUEN, Laurent.
YEN, Jacques .
. . . . . . . . . . . 1846 1866
... ..... . ... . 1828 1850
.. 0 . . a 1839 1866
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6o KIEOU-KIANG-FOU.
EGLISE DU SACRE-C(EUR.
Procure, Paroisse, Orphelinat, Mission.
1862.
PORTES, Ambroise . . . . . . . . . . . . .
Yaiss. Vocat.
1840 1860
PROVINCE DE MANILLE
MAISONS.
lo MANILLE.
(Iles Philippines)
Séminaire.
1862.
20 NUEVA
CACERES
Séminaire.
1865.
PERSONNEL.
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
CASARRAMONA, Joseph. . . . .
JAUME, Joachim . . . . . . .
LOPEZ, Gavin . . . . . . .
GOICOCHEA, Joseph . . . . . .
PEREZ, Michel . . . . . . . .
JULIA, Pierre. . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
SANTONJA, Antoine . . . . . .
RECODER; Joseph . . . . . . .
SERRALONGA, Jacques. . . . .
MASFERRER, François . . .
CASADO, Emmanuel. . . . . .
MONTANÈS, Bilaise. . . . . . .
TORRES, Nicolas . . . . . . .
Etudiant, 1.
Frères coadj., 2.
Naiss.
1836
1838
184-3
1842
1841
1846
1849
1835
1834
1834
1843
1847
1844
1838
Vocat.
1853
1848
1860
1862
1863
1864
1866
1860
1851
1860
1863
1864
1866
1867
__
_ __ ~ _C_ I
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3o CEBU.
Séminaire.
1866.
4o JARO.
Séminaire.
1869.
PROVINCE DES ÉTATS-UNIS
MAISONS.
loGERMAN-TOWN
Eglise St-Vincent
(Pensylvanie)
Paroisse, Missioni,
Etudes,
Séminaire interne
1851.
PERSONNEL.
MM.
ROLANDO, Jacques, Sup.,
KNOWD, Jacques . . . .
ALIZERI, Joseph .
RYAN, Guillaume.
MAC-GILL, Jacques
KOOP, Jean . . . . . .
SHAW, Thomas. . . . .
O'DONOGHUE, Thomas .
FITZ-GÉRALD, Richard..
BYRNE, Pierre . . . . .
HAIRE, Sylvestre . .
KREUZ, Pie. .. . . . .
Etudiants, 20.
Séminaristes, 10.
Frères coadj., 6.
1838 1858
819çl 18iA1
FARRE, Antoine, ksuperieur . .
ESPELT, Jean. . . . . . . . .
PEDROS, Michel. . . . . . . .
VILA,' Narcisse . . . . . . . .
DE LA CANAL, Ferdinand . . .
JARERO, François . . . . . .
DEL Rio, Raphaël . . . . . .
Frères coadj., 2.
MORAL, Ildephonse, Supérieur.
MIRALDA, Jean . . . . . . . .
JAUME, Jean . . . . . . . . .
RIERA, Dominique . . . . . .
SANTANDREA, Jean . . . . . .
VAZQUEZ, Marcellin . . . . .
YLLERA, Julien. . . . . . . .
SAEZ, François . . .. . . . .
Frères coadi.. 2.
1843
1850
1841
1844
1850
1835
1847
1848
1851
1849
1849
1848
1852
Visit .
. . .
.·
.·
. . .
.· .
. . .
. . .
. . .
. . .
. .
. . .
Naiss.
1816
1805
1822
1831:
1827
1836
1837
1838
1833
1846
1848
1839
Vocat.
1833
1842
1846
1849
1850
1853
1855
1855
1159
1864
1867
'1870
i i -- I --L
r · r
1863
1868
1868
1868
1868
1858
1864
1864
1868
1868
1868
1868
1868
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20 SAINT-LOUIS
Eglise St-Vincent.
(Missouri)
Paroisse, Mission
1818.
3o BARRENS
près Perryville
Eglise Ste-Marie.
(Missouri)
Paroisse , Mission.
1818.
4o
CAP - GIRARDEAU
Collège
Saint-Vincent.
(Missouri)
Paroisse, Séminaire.
5o LA SALLE
Eglise St-Patrice
(Illinois)
Paroisse.
1838.
6o NOUVELLE-
ORLEANS
Eglise St-Joseph
(Louisiane)
Paroisse.
1858.
HENNESSY, Edmond, Supérieur.
UHLAND, Jean . . . . . . . .
LEYDEN, Denis . .
MORE, Jacques . . .
KRABLER, Louis . . . .. . .
RHEINDORFF, Frédéric. . . . .
Frères coadj., 3.
VERRINA, Antoine, Supérieur
LAVEZERI, Second. . .. . . .
MOORE, Guillaume . . .. .
NEWs, Edouard. . . . . . . .
Frères coadj., 5.
HICIKEY, Jean, Supérieur .
O'KEFFE, Timothée. . .
LANDRY, Philippe. . . . . . .
MURPHY, Guillaume.. . .
DOWNING, Denis .
O'DONOGHUE, François. .
DURIN, Jacques . . . . . . .
MÉNIGES, Herman.....
DOWNING, Jean . . . . . . . .
MAC-CAUEY, Fernand .
Frères coadj., 8.
ANTHONY, Marc, Supérieur
O'REGAN, Michel . . . . .
COONEY, Jean. . . . . . . . .
SMITH, Thomas, Supérieur.
BOGLIOLI, Charles . . . . .
BECHERER, Charles . . . . .
LAMEY, Jean. .. . . . . . .
O'NEILL, Pierre . .. . . . .
DOYLE, Jacques. . . . . . . .
Frères coadi.. 2.
1823
1819
L832
1834
1848
1846
1820
1825
1839
[843
1838
1819
1842
18417
1843
1848
1851
1853
1844
185C
181(
1834
185(
183(
181V
183W
184k
1843
183f
1844
.845
.853
.855
1867
.868
.841
.851
[861
.869
1856
L842
1862
L868
L870
1871
1871
1871
1871
1871
1842
1855
1870
1854
1835
1855
1860
1865
1870
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7o
JEFFERSON - CITY
Eglise St-Etienne
près la(Nouvelle-Orléans)
Paroisse.
1849.
80 EMMITSBURG
Eglise St-Joseph
(Maryland)
Paroisse.
1850.
9o BALTIMORE
Eglise de l'Imma-
culée-Conception
(Maryland)
Paroisse.
1850.
100 NIAGARA
(New-York).
Séminaire, Collège.
1856.
110 LOS ANGELES
(Californie)
Collège St-Vincent.
1865.
ANDRIEUX, Antoine, Supérieur.
GuDRny, Félix . . . .. . . .
ABBOTT, Thomas . . . . . . .
BALDINI, Pascal . .
Frères coadj., 2.
MANDINE, Alexis, Supérieur .
GANDOLFO, Hippolyte. . . .
MAC-CARTHY, Daniel . .. . .
WHITE, Henri . . . . . . . .
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur.
AQUARONE, Angustin. . . . .
KENRICK, David . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . .
MAC-INERNEY, Jacques . . . .
RiCE, Robert, Supérieur. . . .
LANDRY, Théophile . . . . . .
KAVANAGH, Patrice . . . . . .
CAVANAUGH, Michel . . . . .
LEFIVRE Jacques. . . . . . .
CARROLL, Patrice. . . . . . .
TALLEY, Jean . . . . . . . .
KIRCHER, Michel . . . . . . .
HOPKINS, Edouard . . . . . .
DRISCOLL, Barthélemy. . .
ECKELS, Charles . . . . . . .
Frères coadj., 6.
RUBI, Michel, Supérieur. . . .
O'BRIEN, Maurice . . . . . .
RICHARDuso, Mcel. . . . . .
DELAN'Y, Patrice. . . . . ..
1814
1833
1836
1847
1832
1812
1824
1835
1811
1815
1833
1847
1851
1837
1839
1842
1842
1847
1841
1841
1849
1846
1847
1849
1831
184S
1841
185e
1840
1854
1864
1874
1861
1835
1854
1869
1833
1842
1858
1868
1871
1855
1855
1858
1861
1865
1867
1867
1867
1870
1870
1871
1855
1861
1865
1871
__ I _____ P_ _ L I
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120 BROOKLYN
Eglise
St-Jean-Baptiste.
(New-York)
Paroisse, Collège
1868.
130 CHICAGO.
Eglise St-Vincent
Paroisse.
1875.
MEYER Louis, Supérieur.
MOLONEY, Jean . . . . . . .
DEYER, Martin . . . . . . .
MAC-CARTHY, François
HANNIGAN, François. . . . .
HIGGINS, Etienne . . . . . .
MURRAY, Jean . . . . . . .
MAC-HALE, Patrice. . . . .
SMITH, Edouard, Supérieur .
DUMPHY, Patrice . . . . . .
PROVINCE DU MEXIQUE
MA ISONS.
10 MEXICO
2e r. St-Laurent, 19.
Maison centrale.
1844.
2o SALTILLO
Mlission.
1860.
3o JALAPA
Séminaire.
1864.
4o GUANAJUATO
Collège.
1864.
PERSONNEL.
MM.
TORRES, Augustin, Super., Visit.
FERRER, Antoine. . .
ANDRADE, Vincent . . . . . .
ORTIZ, Dominique. . .. . . .
GARCIA, Sotère . . .... . .
Frères coadj., 6.
NUGNES, Léonce, Supérieur
GARZA, Pierre . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
MONTAGNO, Edouard, Supérieur
BALGAGNON, Sauveur . . . . .
AGUILAR, Emmanuel . . . . .
Frère coadj., 1.
AMEZQUITA, Parfait, Supérieur.
ARRIAGA, Emmanuel . . . . .
ARRANACHEA, Sauveur .
FVrArea conai i
1839 1860
1837 1856
1840 1857
1849 1867
1849 1869
1847 1869
1851 1871
1854 1872
1834 1854
1839 1865
Naiss,
1818
1833
1844
1833
1834
1841
1852
1837
1842
1827
1835
1847
1853
Vocat.
1847
1855
1863
1863
1864
1865
1868
1860
1865
1870
1854
1870
[872
__ I _ __
_ · I L_
---- ~ r. r L VHVVL+~IJ ) ~. i
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5o MONTERY
Séminaire.
1867.
60 PUEBLA
Grand Séminaire.
1870.
7o MÉRIDA
Séminaire.
1875.
80 MEXICO
rue St-Jérôme, 3.
Mission.
1875.
9o MEXICO
Rivière St-Cosme.
Séminaire interne
et externe.
1877.
PUBILL, Gabriel. . . . . . . .
HUERTA, Jean . . . . . . . .
SERRETA, Jean, Supérieur.
AGUILAR, Jean . . . . .. . .
GONZALEZ, Anselme . . . . .
Frères coadj., 3.
MEJIA, Charles. . . . . . . .
TRAILL, François . . . . . .
Etudiant, 1.
Frère coadj., 1.
PASCUAL, Romain, Supérieur .
CASTILLO, Louis . . . . . . .
RELATS, Joseph . . . . . . .
CONTRERAS, Michel . . . . . .
Frère coadj., 1.,
TORRES, Crescent, Supérieur
BOQUET, Jean . . . . .. . .
NEGRETE, Raymond . . . . .
RODRIGUEZ, Camille . . . . .
Etudiants, 7.
Séminaristes, 7.
Frères coadj., 3.
1831
1826
1804
1803
1852
1852
1848
1815
1818
1831
1851
1836
1810
1830
1849
1856
1856
1828
1829
1874
1869
1875
1833
1847
1853
1869
1855
1830
1869
1872
I I -i
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PROVINCE DE L'AMERIQUE CENTRALE
MAISONS
0lo LIMA
(Pérou) '
Mission, Hôpitaux.
1857.
20 AREQUIPA
Mission, Hôpital.
3o St-JOSEPH
(Guatemala)
Mission, Hdpitaux.
1862.
4o GUAYAQUIL
(Equateur)
Mission, Hôpitaux.
1871.
5,o QUITO
S(Equateur)
Grand séminaire,
Petit séminaire.
1871.
PERSONNEL.
MM.
DAMPRUN, Antoine, Supérieur .
DUHAMEL, Hippolyte . . . . .
ALARY, Armand . . . . . . .
COUTARD, Victor . . . . . . .
MAURICE Ernest . . . . . . .
FRIAS, François, Supérieur
CÉSAR, Joseph . . . . . . . .
MENDEZ, Marcelin
VAYSSE, Joseph
PINEDA, Jules .
Frère, coadj., 1.
BAUDELET, Charles
JoUVE,| Pierre . .
SAGUET, Auguste .
SCHUMACHER, Pierre, Sup. Vice-
Visiteur . . . . . . . . .
GRIMM, Jean . . . . . . . . .
STAPPERS, François. . . . . .
NEUMANN, François . . . . . .
Frères coadi.. 2.
Naiss
181M
1832
1844
1849
1849
1821
1836
1830
1841
1843
1842
1841
1848
1839
1842
1841
1838
Vocat.
1840
1863
1864
1867
1868
1862
1870
1876
1867
1861
1868
1857
1874
1864
1867
__
- _ii ~-C II ~I----
· · · · · ·
· · · · ·
· · · · · ·
~····
· · · · · r
· · · · · ·
F
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6, QUITO
(Equateur)
Mission, Hôpitaux.
1871.
7o LOJA
(Equateur)
Séminaire.
1876.
80 St-JOSEPH
(Costa-Rica)
Grand Séminaire.
1877.
CLAVERIE, Jean, Supérieur
KRAUTWIG, Judoque. . . . .
LAFAY, Claude, Supérieur.
GAUJON, Théophile . . . . .
BOUVERET, Léon . ... . . .
THEILLOUD, 'Jean, Supérieur .
GONZALEZ, Philippe. . . . .
GOUGNON, Thomas . . . . .
THIEL, Bernard. . . . . . .
PROVINCE DU CHILI
MAISONS
lo SANTIAGO
Hôpitaux, Mission.
1853.
2o CHILLAN
Hôpital, Mission.
PERSONNEL
MM.
BINECH, Claude, Sup., Visiteur.
CORGÉ, Antoine . . .....
JOUFFROY, Casimir . .... .
KEMEN, Joseph. . . . . . .
TANOUX, Etienne . . . . . .
DELAUNAY, Justin. . . . . .
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